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TUJUAN PENELITIAN ,ialah Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah  
Bagi peneliti : mengetahui lebih dalam seputar fungsi dan strategi divisi PR di 
Summarecon Mal Serpong Serta memahami peran divisi PR bagi Summarecon Mal 
Serpong secara spesifik melalui media Facebook sebagai media sosial berbasis internet 
yang saat ini mengalami pertumbuhan yang signifikan sebagai media komunikasi. 
METODE PENELITIAN yang digunakan ialah kualitatif dengan observasi langsung dan 
wawancara (in depth interview) sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan. 
HASIL YANG INGIN DI CAPAI  ialah mengetahui dari penggunaan Facebook sebagai 
media komunikasi modern untuk membangun citra positif  perusahaan. Dalam hal ini 
akan dilihat bagaimana strategi divisi PR menjalankan Facebook sebagai sosial media 
dan media komunikasi yang saat ini sedang berkembang bisa menjadi media komunikasi 
yang efektif antara perusahaan dengan user dan bagaimana komunikasi tersebut dapat 
membangun citra yang positif .SIMPULAN yang akan dihasilkan merupakan bentuk 
dari hasil penelitian yang dilakukan . 
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